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alpha=45d, b4=0.25, maxi isotropic
approximation 45d, 4 directions
















alpha=56.3d, b4=0.353 (min e6(90))
approximation 45d, 4 directions
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dip error for several schemes of order 2 in z with dz=dx, p=32d 
2x_{class}-2z      
4x_{class}-2z      
4x_{mod}-2z        
6x_{class}-2z       






















dip error for several schemes of order 4 in z with dz=dx, p=32d 
2x_{class}-4z       
4x_{class}-4z       
4x_{mod}-4z        
6x_{class}-4z       
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dip error for several modified schemes  with dz=dx, p=32d 
4x_{mod}-2z     
4x_{mod}-4z     
6x_{mod}-2z     
6x_{mod}-4z     
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dip error (p<1).   DE_5x-2z-DE_3x-4z 
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Dip Error 3D - scheme 4xmod-2z  (average in pa and phi)
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=100; NZ=49
Scheme 2x_{class}-2z; 3pts/lambda
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
Scheme 4x_{class}-4z ; 3pts/lambda
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
scheme 4x_{mod}-4z ; 3pts/lambda
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KS=15; 120 frequences; DX=DZ=12.5; NX=99; NZ=49
Scheme 6x_{mod}-4z ; 3pts/lambda
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2D smooth heterogeneous medium
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(vitpar6)
MODEL 6 : scheme 2x_{class}-2z
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(vitpar6)
MODEL 6 : scheme 6x_{mod}-4z
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with Dirichlet BC (vitpar6)
MODEL 6 : scheme 3x4z
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with 5  Perfectly Matched Layers (vitpar6)
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf = 20 ; 6 PML
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
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model 11- scheme 6x_mod-4z
zf = 20 ; 6 PML
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model 11 - scheme 4x_mod-2z
zf = 30 ; 6 PML
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